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บทคัดยอ่ 
  การวจิยัครั ÊงนีÊ มีวตัถปุระสงคเ์พืÉ อสรา้งและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรแ์บบมลัติมีเดีย  กลุ่มสาระการ
เรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี  วชิา  งานเชืÉ อมไฟฟ้า  มธัยมศึกษา ปีทีÉ   3    โดยแบ่งหวัขอ้เป็น  5  หน่วยการเรียน  คือ  
เครืÉ องมือและอุปกรณที์É ใชใ้นงานเชืÉ อมไฟฟ้า  ความปลอดภยัในงานเชืÉ อมไฟฟ้า  ประเภทของรอยต่อในงานเชืÉ อมไฟฟ้า  ท่า
เชืÉ อมทีÉ ใชใ้นงานเชืÉ อมไฟฟ้า  วธีิการอารค์เบืÊองตน้  ตามหลกัสตูรการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน  พุทธศกัราช  2544  ตามเกณฑ ์ 80 / 
80  การทดลองครัÊงนีÊกลุ่มประชากรเป็นนกัเรียนมธัยมศึกษาปีทีÉ  3  ทีÉ เลือกเรียนรายวชิา  งานเชืÉ อมไฟฟ้า ตามหลกัสตูร
การศึกษาขัÊนพืÊนฐาน  พุทธศกัราช  2544  ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั  กรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา  2548  จาํนวน  
30  คน  ผูว้จิยัไดใ้หผู้เ้รียนไดเ้รียนดว้ยตนเองจากบทเรียนคอมพิวเตอรแ์บบมลัติมีเดียทีÉ ผูว้จิยัสรา้งขึÊนทกุหน่วยการเรียน  
จากนัÊนผูเ้รียนไดท้าํแบบทดสอบระหวา่งเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียน  และนาํขอ้มูลทีÉ ไดม้าทาํการวเิคราะหแ์ละสรุปผล  
ผลการวจิยัพบวา่บทเรียนคอมพิวเตอรแ์บบมลัติมีเดีย  วชิา  งานเชืÉ อมไฟฟ้า  ทีÉ สรา้งขึÊนมีประสิทธิภาพดงันีÊ   หน่วยการเรียน
เรืÉ องเครืÉ องมือและอุปกรณใ์นงานเชืÉ อมไฟฟ้า  มีประสิทธิภาพ  89.00 / 92.00  หน่วยการเรียนเรืÉ องความปลอดภยัในงาน
เชืÉ อมไฟฟ้า  มีประสิทธิภาพ  81.00 / 85.67  หน่วยการเรียนเรืÉ องรอยต่อและชนิดของรอยต่อ  มีประสิทธิภาพ  86.00 / 
93.67  หน่วยการเรียนเรืÉ องท่าเชืÉ อมในงานเชืÉ อมไฟฟ้า  มีประสิทธิภาพ    78.00 / 81.67  หน่วยการเรียนเรืÉ องวธีิการอารค์
เบืÊองตน้  มีประสิทธิภาพ  94.33 / 91.33  และสรุปทกุหน่วยการเรียนมีประสิทธิภาพ  85.67 / 88.87   
คาํสาํคญั : คอมพิวเตอรช์ว่ยสอนแบบมลัติมีเดีย  สาระการเรียนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยี  วชิางานเชืÉ อมไฟฟ้า   




การพัฒนาทีÉ ยัÉงยืนของประเทศ  การจัดการศึกษาตามแนว
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกล่าวว่า  การจัดการศึกษา
ต้องเป็นไปเพืÉ อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทีÉ สมบูรณ์ทัÊง
ร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้   และคุณธรรม  มี
จริยธรรมในการดาํรงชีวิต     สามารถอยู่ร่วมกบัผู้อืÉ นได้
อย่างมีความสขุ    โดยต้องยึดหลักความแตกต่างระหว่าง
ธรรชนวล เกิดอินทร ์,ไพรชั  วงศ์ยุทธไกร, สดุใจ  เหงา้สีไพร 




บุคคล  ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนมีความสาํคัญ  การจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ  ด้วยบทบัญญัติเกีÉ ยวกับการจัด
การศึกษาทีÉ เน้นให้ผู้เรียนคิดเป็น  ทาํเป็น  แก้ปัญหาเองได้  
ตลอดจนการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพืÉ อการเรียนรู้ทีÉ ทัน 
สมัยเหมาะสม มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
(พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ.  พุทธศกัราช  2542) 
 หลักสูตรการศึกษาขัÊ นพืÊ นฐาน  พุทธศักราช  
2544  เป็นหลักสูตรทีÉ มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาให้เป็นคนทีÉ
สมบูรณ์และสมดุลทัÊ ง ด้านจิตใจ   ร่างกาย  สติปัญญา  
อารมณ์  และสังคม  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความรู้   ความสามารถ  ทัÊงด้านวิชาการ  วิชางาน  และวิชา
ชีวิต  เพืÉ อให้สามารพดาํรงชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสขุ  
พึÉ งตนเองได้  อยู่ร่วมกบัผู้อืÉ นอย่างสร้างสรรค์  พัฒนาสังคม  
และสิÉ งแวดล้อม  (กรมวิชาการ.  2544 : 1) และการเรียนรู้
ในสาระการเรียนรู้ ต่าง ๆ  มีกระบวนการและวิธีการทีÉ
หลากหลาย  ผู้สอนต้องคาํนึงถึงพัฒนาการทางด้านร่างกาย  
และสติ ปัญญา   วิ ธี ก า ร เ รี ยน รู้   ความสนใจ   และ
ความสามารถของผู้ เรียนเป็นระยะ ๆ  อย่างต่อเนืÉ อง  ดังนัÊน
การจัดการเรียนรู้ควรใช้รูปแบบ  และวิธีการทีÉ หลากหลาย  
เน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง  การเรียนรู้ ด้วย
ตนเอง  การเรียนรู้ ร่วมกนั  การเรียนรู้จากธรรมชาติ     การ
เรียนรู้ จากการปฏิบัติจริง        และการเรียนรู้แบบบูรณา
การ  (กรมวิชาการ.  2544 : 21)  ซึÉ งช่วยส่งเสริมให้การ
เรียนรู้ เป็นไปอย่างมีคุณค่า  น่าสนใจ  ชวนคิด  ชวนติดตาม  
เข้าใจได้ง่าย  และรวดเร็วขึÊ น  รวมทัÊงกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้ จัก
วิธกีารแสวงหาความรู้  เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง  ลึกซึÊ ง
และต่อเนืÉ องตลอดเวลา  (กรมวิชาการ.  2544 : 23)  
โดยเฉพาะกระบวนการเรียนการสอนด้านช่างอุตสาหกรรม  
ต้องการการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  โดยเน้น
กระบวนการเรียนรู้ ด้วยวิธีการทีÉ หลากหลาย  และเกิดขึÊนได้
ทุกเวลาทุกสถานทีÉ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ  ให้
เป็นประโยชน์มีการผลิตสืÉ อทุกประเภทเพืÉ อเพิÉ มประสทิธภิาพ
การสอนของครูและการเรียนด้วยตนเองของผู้เรียน  (กฤษ
มนัต์  วัฒนาณรงค์.  2538 : 45) 
 กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เป็นสาระการ
เรียนรู้ทีÉ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้   ความเข้าใจเกีÉ ยวกับ
งานอาชีพ  และเทคโนโลยี  มีทักษะการทาํงาน  ทักษะการ
จัดการ  สามารถนาํเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีต่าง 
ๆมาใช้ในการทาํงานอย่างถูกต้องเหมาะสมคุ้มค่า  และมี
คุณธรรมสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑห์รือวิธกีารใหม่  สามารถ
ทาํงานเป็นหมู่คณะ  มีนิสัยรักการทาํงาน  เหน็คุณค่าและมี
เจตคติทีÉ ดีต่องาน  ตลอดจนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และ
ค่านิยมทีÉ เป็นพืÊนฐาน  ได้แก่  ความขยัน  ซืÉ อสตัย์  ประหยัด  
และอดทน  อันจะนําไปสู่การให้ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือ
ตนเองและพึÉ งตนเองได้ตามพระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพียง  
สามารถดาํรงชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างมคีวามสขุ  ร่วมมือและ
แข่งขันในระดับสากลในบริบทของสงัคมไทย 
 วิชางานเชืÉ อมไฟฟ้า  มีเป้าหมายมุ่งพัฒนาให้
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกีÉ ยวกับความปลอดภัยในงาน
เชืÉ อมไฟฟ้า เครืÉ องมือทีÉ ใช้ในงานเชืÉ อมไฟฟ้า  อุปกรณ์ในงาน
เชืÉ อมไฟฟ้า  ท่าเชืÉ อมทีÉ ใช้ในงานเชืÉ อมไฟฟ้า  และทักษะใน
การเชืÉ อมไฟฟ้าท่าราบในรอยต่อต่าง ๆ  มีความซืÉ อสัตย์  
ขยัน  อดทนและมีระเบียบวินัยในการทาํงาน  (สาํลี  รัก
สทุธ.ี  2544 :  80)  งานเชืÉ อมเป็นงานทีÉ ต้องการทกัษะและ
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน  โดยเฉพาะงานโครงสร้าง
เหล็ก  หรือชิÊ นส่วนเครืÉ องจักรกล  ถ้าทําการเชืÉ อมไม่ดี  
อาจจะเกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้  กรรมวิธีการเชืÉ อมมีหลาย
วิธี  เช่น  การเชืÉ อมโดยใช้ความต้านทาน  การเชืÉ อมโดยใช้
การอาร์คด้วยกระแสไฟฟ้า  การเชืÉ อมโดยใช้แก๊ส  เป็นต้น  
ในการเชืÉ อมแบบใช้การอาร์คด้วยกระแสไฟฟ้าและการเชืÉ อม
โดยใช้แก๊ส  การควบคุมกรรมวิธีการเชืÉ อมเกือบทัÊงหมด
ขึÊนอยู่กับทกัษะในการทาํงานของผู้ปฏิบัติงานเชืÉ อม  (สมชัย  
เถาสมบัติ.  2529 : 16)  การเรียนการสอนวิชางานเชืÉ อม
ไฟฟ้า  ครูผู้สอนส่วนมากจะใช้วิธกีารสอนแบบบรรยาย  และ
แจกเอกสารประกอบการบรรยายและใช้กระดานดาํเป็นสืÉ อ
หลัก  ซึÉ งสอดคล้องกบั ธรีวุฒิ    บุญโสภณ  (2536 : 45)  
ได้อธบิายว่าการจดักรเรียนการสอน  ผู้สอนส่วนใหญ่จะใช้วิธี
สอนแบบบรรยาย  ครูบางส่วนยังขาดคุณสมบัติของการเป็น
ครูบางด้าน  เช่น  เทคนิควิธีสอน  เทคนิคการ วัดผล  มี
ภาระงานสอนมาก  ไม่มีเวลาให้คาํแนะนาํปรึกษากับผู้เรียน
ทาํให้ผู้เรียนขาดส่วนร่วมในกจิกรรมการเรียน  ขาดแรงจูงใจ  
ธรรชนวล เกิดอินทร ์,ไพรชั  วงศ์ยุทธไกร, สดุใจ  เหงา้สีไพร 







เรียนการสอน  และในอนาคตคอมพิวเตอร์มีแนวโน้มเพิÉ ม
มากขึÊ นในวงการการศึกษา  เนืÉ องจากคอมพิวเตอร์มี
คุณสมบัติทีÉ พิ เศษ  เปรียบเสมือนสมองกล  สามารถ
ประมวลผลต่างๆ ได้อย่างรวดเรว็  ทาํให้การทาํงานสะดวก
รวดเร็วมากยิÉ งขึÊ นและสามารถเกบ็ข้อมูลได้อย่างมหาศาล  
(ประวิทย์  สดุแก้ว.  2538  : 112–113)  คอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเป็นสืÉ อการสอนทีÉ เป็นเทคโนโลยีระดับสงู  เมืÉ อมีการ
นาํคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนัÊนจะทาํให้
การเรียนการสอนมีประสทิธภิาพมากยิÉ งขึÊ น  (กิดานันท ์ มลิ
ทอง.  2543  :  268 – 276)  รวมถึงสนับสนุนการเรียน
การสอนอย่างกว้างขวางในการให้ทางเลือกแก่ครู เพืÉ อ
นาํเสนอข้อมูล  และให้ทางเลือกแก่นักเรียนในการเรียนจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ แก่ผู้ทีÉ เรียนอ่อน  เพืÉ อปรับแต่งสืÉ อ
การเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน  (วัฒนา
พร  ระงับทุกข์.  2542 : 26 – 28) 
 ดังนัÊ นการสร้างบทเ รียนคอมพิว เตอร์แบบ
มัลติมีเดียมาใช้ในการเรียนการสอนในสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยีจะสามารถทาํให้ผู้เรียนรับรู้ ได้รวดเร็วขึÊ น  
และเป็นการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพืÉ อส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีผลสมัฤทธิÍทางการเรียนสงูขึÊน  (ศักดา  ชูศรี. 2535 
: 4)  โดยทีÉ บทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย  สามารถ
นาํเสนอรูปแบบการเรียนในลักษณะต่างๆ   ทัÊงข้อความ   
รูปภาพ   ภาพยนตร์   ภาพเคลืÉ อนไหว  เสียง  ช่วยเพิÉ ม
แรงจูงใจในการเรียนรู้ ให้ผู้เรียน  ทําให้ผู้เรียนสามารถ
เชืÉ อมต่อความคิดจากเนืÊอหาได้โดยง่าย  (กดิานันท ์ มลิทอง.  




ทฤษฎีในการเรียนการสอนวิชางานเชืÉ อมไฟฟ้า  เพืÉ อต้องการ
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง  และยังสามารถนาํมาเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลด้านงาน
เชืÉ อมไฟฟ้า  สาํหรับนักเรียนและบุคคลทัÉวไปทีÉ สนใจในด้าน
นีÊอกีด้วย  อกีทัÊงบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดียนีÊ ยังทาํ
ให้ผู้เรียนช่วยประหยัดเวลาและนํากลับมาเรียนซํÊาใหม่ได้  
ดังนัÊนผู้วิจัยจึงสนใจทีÉ จะสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบ
มลัติมเีดีย  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
วิชางานเชืÉ อมไฟฟ้า  มัธยมศึกษาปีทีÉ  3  ตามหลักสูตร






คอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย   กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  วิชางานเชืÉ อมไฟฟ้า มัธยมศึกษาปีทีÉ  3 




มลัติมเีดีย  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
วิชา  งานเชืÉ อมไฟฟ้า  มัธยมศึกษาปีทีÉ   3  ตามหลักสูตร
การศึกษาขัÊนพืÊนฐาน  พุทธศักราช  2544  อาจารย์สามารถ
นําบทเรียนช่วยสอนไปใช้ช่วยสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และนักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนทีÉ เรียนมาแล้วได้  
รวมทัÊงประชาชนทีÉ สนใจสามารถเรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 การ วิจัยครัÊ ง นีÊ ศึกษาประสิทธิภาพบทเรียน
คอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี วิชางานเชืÉ อมไฟฟ้า มัธยมศึกษาปีทีÉ   3 
ตามหลักสูตรการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน พุทธศักราช 2544 ใน
การวิจัยครัÊงนีÊ ผู้วิจัยจะทาํการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
แบบมัลติมีเดียกับนักเรียนชัÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ   3  โรงเรียน 
ฤทธยิะวรรณาลัย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 1. เนืÊอหาทีÉ ใช้ในการทดลอง 
  เนืÊ อหาทีÉ ใช้ในการวิจัยครัÊงนีÊ จะทาํการศึกษา
เฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  วิชา  
งานเชืÉ อมไฟฟ้า  มธัยมศึกษาปีทีÉ   3  ตามหลักสตูรการศึกษา
ขัÊนพืÊนฐาน  พุทธศักราช  2544  โดยผู้วิจัยจะทาํการสร้าง
บทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย  เฉพาะเนืÊ อหาส่วน
ธรรชนวล เกิดอินทร ์,ไพรชั  วงศ์ยุทธไกร, สดุใจ  เหงา้สีไพร 




ทฤษฎีเท่านัÊน  โดยมีเนืÊ อหาประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้
ต่าง ๆ ดังนีÊ  
     หน่วยการเรียนรู้ทีÉ   1  เครืÉ องมือและอุปกรณ์
ทีÉ ใช้ในงานเชืÉ อมไฟฟ้า 
      หน่วยการเรียนรู้ทีÉ   2  ความปลอดภัยในงาน
เชืÉ อมไฟฟ้า  
                   หน่วยการเรียนรู้ทีÉ   3  รอยต่อและชนิดของ
รอยต่อ 
                   หน่วยการเรียนรู้ทีÉ   4  ท่าเชืÉ อมในงานเชืÉ อม
ไฟฟ้า 
     หน่วยการเรียนรู้ทีÉ   5  วิธกีารอาร์คเบืÊองต้น 
   2.   ประชากรทีÉ ใช้ในการวิจัย 
           2.1 ประชากร  นักเรียนมัธยมศึกษาปีทีÉ   3  
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  ทีÉ เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี วิชางานเชืÉ อมไฟฟ้า ตามหลักสตูร
การศึกษาขัÊน     พืÊนฐาน  พุทธศกัราช  2544 
                    2.2 กลุ่มตัวอย่างทีÉ ใ ช้ในการวิจัย
นักเรียนมัธยมศึกษาปีทีÉ  3 โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชา งานเชืÉ อม
ไฟฟ้า  ตามหลักสูตรการศึกษาขัÊนพืÊ นฐาน  พุทธศักราช  
2544  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  กรุงเทพมหานคร  
จาํนวน  30  คน  โดยการเลือกแบบเจาะจง 
 3.  ตัวแปรทีÉ ศกึษา 
          ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
แบบมัลติมีเดีย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  วิชา  งานเชืÉ อมไฟฟ้า  มัธยมศึกษาปีทีÉ   3  ตาม
หลักสตูรการศกึษาขัÊนพืÊนฐาน  พุทธศกัราช  2544 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  วิชา  งานเชืÉ อม
ไฟฟ้า มัธยมศึกษาปีทีÉ   3   ตามหลักสูตรการศึกษาขัÊน
พืÊนฐาน  พุทธศักราช  2544  ทีÉ สร้างขึÊนมีประสทิธิภาพตาม








  ศึกษาและวิเคราะห์เนืÊ อหา  เรืÉ อง  งานเชืÉ อม
ไฟฟ้า  เพืÉ อให้ได้จุดประสงค์  และทาํแผนการสอน  วิธีการ
สอน  จาํนวนคาบทีÉ จะสอน  การวัดและการประเมินผล 
  1.1 คัดเลือกเนืÊ อหาทีÉ เหมาะสมตามทีÉ ได้ผล
จากการวิเคราะห์  เรืÉ อง  งานเชืÉ อมไฟฟ้า  เพืÉ อนาํมาจัดสร้าง
และออกแบบเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบมลัติมเีดีย 
  1.2 นาํเนืÊ อหาวิชาทีÉ ได้มาเขียน  สคริปต์  ( 
Script )  เพืÉ อให้ได้เค้าโครงในการนาํไปสร้างโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แบบมลัติมเีดีย  ซึÉ งประกอบด้วย 
   1.2.1 ส่วนทีÉ เป็นเนืÊ อหาของบทเรียน  
เรืÉ อง  งานเชืÉ อมไฟฟ้า 
   1.2.2 ส่ ว นทีÉ เ ป็ น แบบ ฝึ ก หั ด ขอ ง
บทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมลัติมเีดีย  เรืÉ อง  งานเชืÉ อมไฟฟ้า 
  1.3 ทาํการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนตามสคริปต์  ( Script )  ทีÉ เขยีนไว้ 
  1.4 ทําการตรวจสอบความถู ก ต้องของ
บทเรียนทีÉ จัดสร้างขึÊ น  โดยนําไปให้ ผู้ เ ชีÉ ยวชาญทางด้าน
คอมพิวเตอร์   ผู้ เชีÉ ยวชาญทางด้านงานเชืÉ อมไฟฟ้าและ
กรรมการผู้ควบคุมปริญญานิพนธ ์  ได้ตรวจสอบและพิจารณา
ความถูกต้อง  เหมาะสม  จากนัÊนนาํมาปรับปรุงแก้ไข 
  1.5 นํ า บ ท เ รี ย น ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ แ บ บ
มลัติมเีดีย  เรืÉ อง  งานเชืÉ อมไฟฟ้าไปทดลองใช้ 
กับนักเรียน  1  คน  เพืÉ อตรวจสอบการใช้ภาษา  คาํสัÉง  
ความเข้าใจ  และนาํมาปรับปรุงแก้ไข 
  1.6 นาํบทเรียนทีÉ ได้ผ่านการปรับปรุงแก้ไข  
และผ่านความเห็นชอบจากผู้เชีÉ ยวชาญ  และกรรมการผู้
ควบคุมปริญญานิพนธ์  ไปทดสอบกับนักเรียน  จาํนวน  3  
คน  เพืÉ อตรวจสอบ  และศกึษาข้อบกพร่องต่าง ๆ  ในการใช้
งาน  และนาํมาปรับปรุงแก้ไขก่อนทีÉ จะนาํไปทดลองจริง 
  1.7 นํ า บ ท เ รี ย น ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ แ บ บ
มัลติมีเดีย  เรืÉ อง  งานเชืÉ อมไฟฟ้า  ไปทดลองกับกลุ่ม
ตัวอย่าง  จาํนวน  30  คน   
ธรรชนวล เกิดอินทร ์,ไพรชั  วงศ์ยุทธไกร, สดุใจ  เหงา้สีไพร 




  1.8 ทําการประ เมินประสิทธิภาพของ




  2.1 หน่วยการเรียนรู้ทีÉ   1  เรืÉ องเครืÉ องมือ
และอุปกรณ์ในงานเชืÉ อมไฟฟ้า  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  
89.00 / 92.00  
   2.2 หน่วยการเรียนรู้ทีÉ   2  เรืÉ องความ
ปลอดภัยในงานเชืÉ อมไฟฟ้า  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  81.00 
/ 85.67   
  2.3 หน่วยการเรียนรู้ทีÉ   3 เรืÉ องรอยต่อและ
ชนิดของรอยต่อ  มปีระสทิธภิาพเทา่กบั  86.00 / 93.67   
  2.4 หน่วยการเรียนรู้ทีÉ   4  เรืÉ องท่าเชืÉ อมใน
งานเชืÉ อมไฟฟ้า  มปีระสทิธภิาพเทา่กบั  78.00 / 81.67   
  2.5 หน่วยการเรียนรู้ทีÉ   5  เรืÉ องวิธกีาร
อาร์คเบืÊองต้น  มีประสทิธภิาพเท่ากบั  94.33 / 91.33   
 การวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏว่า  สูงกว่าเกณฑ์ทีÉ
กําหนด  โดยมีประสิทธิภาพของกระบวนการวัดผลจาก
คะแนนแบบฝึกหัดระหว่างเรียนเฉลีÉ ยได้เท่ากับ  85.67  
และประสิทธิภาพของแบบทดสอบหลังเรียนเฉลีÉ ยได้เท่ากับ  
88.87  มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ทีÉ ตัÊงไว้  80 / 80  
แสดงให้เห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย  เรืÉ อง  
งานเชืÉ อมไฟฟ้าทีÉ สร้างขึÊ นมีประสิทธิภาพ  สามารถนาํไปใช้




 ผลการวิจัยซึÉ งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฎว่า  
บทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย  กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี   วิชา   งานเชืÉ อมไฟฟ้า  
มัธยมศึกษาปีทีÉ   3  ตามหลักสูตรการศึกษาขัÊนพืÊ นฐาน  
พุทธศักราช  2544  ซึÉ งได้วิเคราะห์ข้อมูลปรากฎว่ามี
ประสทิธภิาพสงูกว่าเกณฑม์าตรฐาน  80 / 80  ทีÉ กาํหนด
และเป็นไปตามสมมติฐานทีÉ ตัÊงไว้  และการวิจัยสามารถนาํมา
อภิปรายผล  เป็นลาํดับได้ดังนีÊ  
 1. ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น โ ด ย ใ ช้ บ ท เ รี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียนัÊนเป็นการเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้เรียนตามความสามารถอย่างอิสระ  เมืÉ อผู้เรียน
เรียนเนืÊ อหาไม่เข้าใจ  สามารถทบทวนบทเรียนใหม่ได้  
(ปัญญา  จันทร์อิÉ ม.  2544 : 49 )   
 2. เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนอยู่ตลอดเวลา  มีการจัดรูปแบบในการ
นาํเสนอทีÉ ชัดเจน  อย่างเป็นขัÊนตอน  โดยการแบ่งส่วนของ
หน้าจออย่างมีระบบ  สามารถโต้ตอบกับสืÉ อคอมพิวเตอร์ได้
อย่างมีคุณภาพทาํให้ผู้เรียนเข้าใจเนืÊ อหาได้ง่าย  ชัดเจนขึÊ น   
(สมุณ  กล้าหาญ.  2543 : 100) 
 3. ในระหว่างการเรียนแต่ละบทเรียนสามารถ
ทราบผลคะแนนได้ทันที  เพืÉ อเป็นการเสริมแรงส่งผลให้
ผู้เรียนอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน  มีความสนใจ
อยากจะศกึษาเรียนรู้  ( ชาตรี  จาํปาศรี .2540 : 58 ) 
 4. ในระหว่างเรียน  ผู้เรียนยังสามารถผ่อน
คลายความตึงเคลียดด้วยการฟังเพลงจาก บทเรียนทีÉ กาํหนด
ไว้  (ชาตรี  จาํปาศรี.  2540 : 58 ) 
 5. จากการได้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
แบบมัลติมีเดียยังช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้  รู้ จักการ
ช่วยเหลือตนเองจากการใช้เครืÉ องคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ 
มีความรับผดิชอบต่อตนเองมากขึÊน  ( ทองแท่ง  ทองลิÉ ม 
.2541 : 59 ) 
 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบ
มลัติมเีดีย  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
วิชา  งานเชืÉ อมไฟฟ้า  มัธยมศึกษาปีทีÉ   3  ตามหลักสูตร
การศึกษาขัÊนพืÊนฐาน  พุทธศักราช  2544  ทีÉ ผู้วิจัยสร้างขึÊนมี
ประสทิธภิาพสูงกว่าเกณฑ ์ 80 / 80  และเป็นไปตาม
สมมติฐานทีÉ ตัÊงไว้  ซึÉ งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  ชาตรี  
จาํปาศรี  ( 2540 : 58 )  ได้สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนวิชาทฤษฎีอิเล็กทรอนิกส์เบืÊ องต้นเรืÉ อง  การใช้มัลติ
มิ เตอร์   ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชา ชีพ   กรม
อาชีวศึกษา  นาํไปทดลองกับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัÊนปีทีÉ   1  สาขาวิชาช่างยนต์  ช่างกลโรงงาน  ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์  และเขียนแบบเครืÉ องกล  วิทยาลัยเทคนิค
สมุทรสงคราม  จาํนวน  20  คน  พบว่าบทเรียนทีÉ สร้างขึÊนมี
ประสทิธภิาพเท่ากับ  85.12 / 84.25  ซึÉ งสูงกว่าเกณฑ ์ 80 
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/ 80  ทีÉ กาํหนด  ผลการวิจัยของ  กมลธร  สงิห์ปรุ  (2541 
: 46)  ได้สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  เรืÉ องการ
สบืพันธุ์ของสิÉ งมีชีวิต  ระดับชัÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ  5  ตาม
หลักสตูรมัธยมศึกษาตอนปลาย  พุทธศักราช  2524 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2533) ผลการวิจัยพบว่า  บทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมีประสิทธิภาพ  เท่ากับ  98.78 / 
85.93  สงูกว่าเกณฑม์าตรฐาน  85 / 85  ทีÉ ตัÊงไว้  จากการ
เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิÍทางการเรียนปรากฎว่า  ผลสัมฤทธิÍ
ทางการเรียนของนักเรียนทีÉ เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย  สงูกว่านักเรียนทีÉ เรียนจากการสอนตามคู่มือของ
ครูของ  สสวท. อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ  .01  ผลการวิจัย
ของ  นิศานต์  บุณยาภรณ์  (2542 : 54 – 55)  ได้
ศึกษาวิจัยการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิชางาน
เชืÉ อมและโลหะแผ่น  เรืÉ องทฤษฎีงานเชืÉ อมแก๊ส  ตาม
หลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2538  กรม
อาชีวศึกษา  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  จาํนวน  2  ห้อง  รวม  80  
คน   โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มทดลองสอนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและกลุ่มควบคุมสอนโดยวิธีบรรยาย
ผลการวิจัยปรากฎว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  
90 / 90  ทีÉ ตัÊงไว้  โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีÉ
ผู้วิจัยได้สร้างขึÊ นมีประสิทธิภาพ  91.65 / 90.25  
ผลสัมฤทธิÍทางการเรียนของนักเรียนทีÉ เรียนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าผลสัมฤทธิÍทางการเรียนโดยวิธี
สอนแบบบรรยายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ ระดับ  .05  
และเป็นไปตามสมมติฐานทีÉ ตัÊงไว้สามารถนาํไปใช้ในการเรียน
การสอนวิชางานเชืÉ อมโลหะแผ่นเรืÉ องทฤษฎงีานเชืÉ อมแกส๊ได้ 
 ดังนัÊนบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  วิชางานเชืÉ อม
ไฟฟ้า มัธยมศึกษาปีทีÉ  3  ตามหลักสตูรการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน  
พุทธศกัราช  2544  ทีÉ ผู้วิจัยสร้างขึÊนเป็นสืÉ อทีÉ มีประสทิธภิาพ
สามารถนําไปใช้กับผู้ เรียนทีÉ เลือกเรียนวิชางานเชืÉ อมไฟฟ้า  









มลัติมเีดีย  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
วิชา  งานเชืÉ อมไฟฟ้า  ผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนีÊ  
 1. เนืÊ อ ห า ในบท เรี ยนคอม พิ ว เตอ ร์ แบบ
มัลติมีเดียทีÉ เกีÉ ยวกบัเครืÉ องมือและอุปกรณ์ในงานเชืÉ อมไฟฟ้า
ยังไม่สามารถสืÉ อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ได้ดีพอซึÉ งใน
โปรแกรมน่าจะได้มีการออกแบบให้รูปของเครืÉ องมอืต่างๆได้
มกีาร  เคลืÉ อนไหว 
 2.  เนืÊ อ ห า ในบท เรี ยนคอม พิ ว เตอ ร์ แบบ
มลัติมเีดียทีÉ เกีÉ ยวกบัความปลอดภัยในงานเชืÉ อมไฟฟ้าควรมีรูป
ประกอบให้มากกว่านีÊและมวิีดีโอประกอบการเรียน 
 3.  ในแต่ละหน่วยของบทเรียนคอมพิวเตอร์
แบบมัลติมีเดีย  ในส่วนทีÉ เป็นรูปภาพและวิดีโอไม่ค่อย
ชัดเจน  เพราะมีขนาดเล็กเกินไป  ควรทีÉ จะมีการให้ขยาย
ภาพใหญ่ขึÊน 
 4.  ใ น ร ะ ห ว่ า ง ก า ร เ รี ย น ข อ ง ผู้ เ รี ย น กั บ
สืÉ อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย  การสังเกตผู้วิจัย
พบว่าผู้เรียนมีความวิตกกังวลมีความเคร่งเครียดอาจจะ




มี  ความกระตือรือร้นทีÉ อยากจะมาเข้าห้องเรียนมากขึÊน และ
ไม่เกดิความเครียดดังกล่าว 
 5. จ ากผลก าร วิ จั ยพบ ว่ า ในร ะห ว่ า งก า ร
ดาํเนินการทดลองนัÊนผู้เรียนมกัจะขาดความสนใจในเนืÊ อหาทีÉ
ให้ผู้เรียนได้ศึกษาแต่ผู้เรียนมักจะสนใจในเรืÉ องการผ่อน
คลายด้วยการฟังเพลง หรือ   มักจะออกจากโปรแกรมเพืÉ อ
เข้าไปเล่นอินเทอร์เน็ตแทน  ถ้ามีการจัดทําสืÉ อการเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยส่อนแบบมัลติมีเดียผู้ จัดทาํควรศึกษาและ
วิเคราะห์เนืÊ อหาให้ชัดเจนว่าเป็É นเนืÊ อหาทีÉ เหมาะสมกับสืÉ อ
ทางด้านคอมพิวเตอร์หรือไม่ 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยครัÊงต่อไป 
 1. ควรมีก ารศึกษา วิ จัยถึ งผลกระทบของ
นักเรียนทีÉ เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย 
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 2.  ควรพัฒนาบทเ รียนคอมพิว เตอ ร์แบบ
มัลติมีเดียในรายวิชาอืÉ นๆ  หรือในชัÊนเรียนอืÉ น ๆ  ต่อไป  
เช่น   
  2.1  วิชา  งานเชืÉ อมไฟฟ้า  มัธยมศึกษาปีทีÉ   
4 , 5 และ  6   
  2.2  เรืÉ องการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์
แบบมัลติมีเดีย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี วิชางานไม้ มัธยมศึกษาปีทีÉ  3 ตามหลักสูตร
การศึกษาขัÊนพืÊนฐาน พุทธศกัราช  2544   
 3.  ในการสร้างสืÉ อการเรียนการสอนทุกรายวิชา
ควรจะมีการวิเคราะห์หลักสตูรและมีการตรวจสอบจากผู้ทีÉ มี




 4. ในการจัดทาํสืÉ อการเรียนการสอนด้าน
คอมพิวเตอร์ผู้จัดทาํควรมีความรู้ เกีÉ ยวกับโปรแกรมการ
จัดการนัÊน ๆ และจัดหาเครืÉ องมือทีÉ ทนัสมยัมาดาํเนินการเพืÉ อ
เป็นการประหยัดและมีความรวดเร็วในการดาํเนินการ  ไม่
เสียเวลา  ทนักาํหนดต่อการจัดการเรียนการสอน  ส่งผลให้
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